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En esta sección ponemos a disposición de investigadores, docentes, estudiantes 
y público en general, publicaciones referidas a las temáticas de ciencias humanas y 
sociales. El contenido de esta bibliografía se reduce a las publicaciones en distintos 
formatos ingresadas a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
(CONICET-UNNE).
La cobertura geográfica se extiende a la región nordeste de Argentina y aquellas 
relacionadas como Paraguay y sur de Brasil; países y áreas con estrechas relaciones 
desde tiempos pasados, y que en la actualidad se van afianzando como resultado de los 
procesos de integración regional de las últimas décadas.
Los datos bibliográficos de los registros se adecuaron y adaptaron a las 
directrices de la norma ISO 690:2010.
CHACO
1. ARCE, Alejandra de, «Mujeres algodoneras: trabajo familiar vs. tecnología a me-
diados del siglo XX», en RUFFINI, Martha; BLACHA, Luis E. (comps.), Burocra-
cia,	tecnología	y	agro	en	espacios	marginales, Rosario, Prohistoria, 2011, p. 63-86, 
(Universidad, 8), ISBN 978-987-1304-98-1.
2. ARZA, Valeria, véase asiento n° 19.
3. BAGENETA, José Martín, «Políticas públicas para un agro reconvertido: el gran 
Chaco argentino (1960-2010)», en RUFFINI, Martha; BLACHA, Luis E. (comps.), 
Burocracia,	tecnología	y	agro	en	espacios	marginales, Rosario, Prohistoria, 2011, 
p. 121-139, (Universidad, 8), ISBN 978-987-1304-98-1.
4. BARROS, Oscar Rosario; ESPÍNDOLA, Emiliano Fredi, Bodas	de	oro	del	Consejo	
General	de	Educación	de	la	Provincia	del	Chaco, [Resistencia, Kram Impresiones, 
2010], 275 p.
5. ESPÍNDOLA, Emiliano Fredi, véase asiento n° 4.
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6. FANTÍN, María Alejandra, «Tendencias de la mortalidad infantil en la Provincia 
del Chaco: 1970-2010», en MAEDER, Ernesto J. A.; FANTÍN, María Alejandra; 
SALINAS, María Laura (coords.), Estudios	 y	 contribuciones	 en	 homenaje	 a	 la	
Doctora	Norma	Cristina	Meichtry, Resistencia, ConTexto, 2012, p. 177-193, ISBN 
978-987-1885-26-8.
7. GIORDANO, Mariana, «Tiempos de modernidad en el Chaco: el Fogón de los Ar-
rieros y su proyecto moderno», en Temas	de	la	Academia	Nacional	de	Bellas	Artes:	
las	formas	del	tiempo, Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 2012, p. 
57-64, ISBN 978-950-612-030-6.
8. - - - -; REYERO, Alejandra, «Visibilidades e invisibilidades en torno a la matanza 
indígena de Napalpí (Chaco, Argentina): la fotografía como artificio de amistad», 
en JARAK, Diego (dir.), Cahiers	 des	Amériques:	 figure	 de	 l’entre, La Rochelle 
(FR), La Promenade, 2012, v. 2, p. 79-101, ISBN 978-2-9543135-1-1.
9. HERRERA, Julián M., Peronismo,	antiperonismo	y	civiles	de	la	fusiladora:	en	la	
Provincia	Presidente	Perón	y	la	provincia	de	facto	de	Chaco	(1951-1958), Resis-
tencia, Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, 2013, 159 p., (Col. Futuros 
posibles), ISBN 978-987-45028-2-7.
10. LANZA, Norberto, «Análisis preliminares de la transición nutricional de la pobla-
ción wichí de Nueva Pompeya, Provincia del Chaco», en MAEDER, Ernesto J. A.; 
FANTÍN, María Alejandra; SALINAS, María Laura (coords.), Estudios	y	contribu-
ciones	en	homenaje	a	la	Doctora	Norma	Cristina	Meichtry, Resistencia, ConTexto, 
2012, p. 71-90, ISBN 978-987-1885-26-8.
11. MESSINEO, Cristina, Arte	verbal	qom:	consejos,	rogativas	y	relatos	de	El	Espi-
nillo	(Chaco), textos y comentarios Mauricio Maidana, Buenos Aires, Asociación 
Civil Rumbo Sur, 2014, 207 p., (Ethnographica), ISBN 978-987-27338-7-2.
12. MOGLIA, Leandro, «Las cooperativas agrícolas chaqueñas en la cornisa (1957-
1962)», en RUFFINI, Martha; BLACHA, Luis E. (comps.), Burocracia,	tecnología	
y	agro	en	espacios	marginales, Rosario, Prohistoria, 2011, p. 141-158, (Universi-
dad, 8), ISBN 978-987-1304-98-1.
13. NÚÑEZ, Aurelio; RAMÍREZ, Canuto; ROJAS, Margarita, Recordando	la	sabiduría	
y	la	lucha	de	nuestros	antepasados:	nuestra	visión	para	el	porvenir, pról. Pablo Quin-
tero, Pampa del Indio [AR], CQ Editores, 2014, 181 p., ISBN 978-987-45482-0-7.
14. RAMÍREZ, Canuto, véase asiento n° 13.
15. REYERO, Alejandra, véase asiento n° 8.
16. ROJAS, Margarita, véase asiento n° 13.
17. SANTINI, Mariano, «Resguardo del patrimonio arqueológico en la Provincia de 
Chaco: evaluación de impacto en proyectos público-privados», en SILVERA DE 
BUENADER, Elina; MARTÍNEZ DE MONTIEL, Susana (comps.), Patrimonio	
cultural	y	tradición:	el	país	interior, San Fernando del Valle de Catamarca, Univer-
sidad Nacional de Catamarca, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2012, p. 
241-254, (Compilation, 2), ISBN 978-950-746-205-4.
18. VALENZUELA, Cristina O., «Escalas de impacto diferencial de la dinámica del 
sector agrícola argentino en el Chaco, 1998-2004», Estud.	socioterritoriales, 2004, 
5 (5), 191-221, ISSN 1515-6206.
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19. VAN ZWANENBERG, Patrick; ARZA, Valeria, «Innovación informal: los pe-
queños productores de algodón del Chaco argentino desde la difusión de los culti-
vos transgénicos», en MUZLERA, José; SALOMÓN, Alejandra (coords.), Sujetos	
sociales	del	agro	argentino:	configuraciones	históricas	y	procesos	de	cambio, Ro-
sario, Prohistoria, 2013, p. 177-203, (Universidad, 34), ISBN 978-987-1855-71-1.
CORRIENTES
20. AGUIRRE, Ramón Gabriel, véase asientos n° 23, 49.
21. ARZOBISPADO DE CORRIENTES, Testimonio	de	la	Iglesia	en	Corrientes:	cen-
tenario	de	la	creación	de	la	diócesis,	1910-2010, Corrientes, Arzobispado, 2010, 
143 p., ISBN 978-987-26466-0-8.
22. BELINGUERI, Braulio, véase asiento n° 31.
23. BONDAR, César Iván; AGUIRRE, Ramón Gabriel, «Ñande arandukuaa: sobre las 
formas de re-memorar a los niños difuntos (angelitos) Táva Olivari; Provincia de 
Corrientes», en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	inmigración	en	Mi-
siones (2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 129-145, ISBN 
978-950-829-026-7.
24. CLARET, Romina, véase asiento n° 31.
25. CONTRERAS, Ignacio, véase asiento n° 31.
26. LÓPEZ VILLAGRA, Edgardo Darío, Sociología	crítica	del	 federalismo	en	Cor-
rientes, Corrientes, Mave Editora, 2013, 200 p., ISBN 978-987-9367-83-4.
27. MONZÓN, Norma, véase asiento n° 31.
28. - - - WYNGAARD, Álvaro, El	Consejo	de	Higiene	Pública	de	Corrientes, Corrien-
tes, Moglia, 2008, 178 p., ISBN 978-987-619-038-1.
29. - - - -, Tribunal	de	Medicina	de	Corrientes	(1848-1883), Corrientes, Moglia, 2003, 
131 p., ISBN 987-43-5817-3.
30. QUIÑONEZ, María Gabriela, «Manuel Florencio Mantilla y la construcción de un 
relato hegemónico del pasado correntino», en BREZZO, Liliana M.; MICHELET-
TI, María Gabriela; MOLINA, Eugenia (eds.), Escribir	la	nación	en	las	provincias, 
Buenos Aires, Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacio-
nales, CONICET, 2013, p. 101-129, ISBN 978-987-29642-2-1.
31. RAMÍREZ, Liliana; MONZÓN, Norma; CLARET, Romina; CONTRERAS, Ig-
nacio; BELINGUERI, Braulio, Corrientes	en	cifras, Resistencia, ConTexto, 2013, 
432 p., ISBN 978-987-1885-53-4.
32. RAMÍREZ BRASCHI, Dardo, «Los correntinos y el juramento a la Constitución 
Nacional de 1853», An.	Jta.	Hist.	Ctes., 2013, 15, 167-226, ISBN 978-987-619-
205-7.
33. - - - -, «La guerra contra el Paraguay en la provincia de Corrientes: saqueos en in-
mediaciones del río Uruguay (1865)», en 13	Congreso	de	Historia	de	la	Provincia	
de	Corrientes (2013, Saladas [AR]), Corrientes, Moglia, 2013, p. 455-482, ISBN 
978-987-619-206-4.
34. SALINAS, María Laura, «Las visitas de indios como fuentes demográficas: el caso 
de Corrientes; siglo[s] XVII-XVIII», en SALINAS, María Laura; QUIÑONEZ, 
María Gabriela (comp.), Fuentes	para	la	historia	social:	nuevas	miradas	y	perspec-
tivas, Rosario, Didascalia, 2014, p. 259-284, ISBN 978-950-787-090-3.
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35. SCHALLER, Enrique César, «Los documentos de la hacienda pública de la Pro-
vincia de Corrientes (1771-1862», en SALINAS, María Laura; QUIÑONEZ, María 
Gabriela (comp.), Fuentes	para	la	historia	social:	nuevas	miradas	y	perspectivas, 
Rosario, Didascalia, 2014, p. 331-344, ISBN 978-950-787-090-3.
36. - - - -, «El sector comercial de la provincia de Corrientes: primera mitad del siglo 
XIX», en MAEDER, Ernesto J. A.; FANTÍN, María Alejandra; SALINAS, María 
Laura (coords.), Estudios	y	contribuciones	en	homenaje	a	la	Doctora	Norma	Cris-
tina	Meichtry, Resistencia, ConTexto, 2012, p. 277-301, ISBN 978-987-1885-26-8.
37. SOLÍS CARNICER, María del Mar, «», en MACOR, Darío; TCACH, César (eds.), 
La	invención	del	peronismo	en	el	interior	del	país	II, Santa Fe, Universidad Nacio-
nal del Litoral, 2013, p. 125-161, (Itinerarios), ISBN 978-987-657-859-2.
38. - - - -, «‘Entre el hogar y la unidad básica’: la formación del Partido Peronista Fe-
menino en la provincia de Corrientes (1949-1955)», en MAEDER, Ernesto J. A.; 
FANTÍN, María Alejandra; SALINAS, María Laura (coords.), Estudios	y	contribu-
ciones	en	homenaje	a	la	Doctora	Norma	Cristina	Meichtry, Resistencia, ConTexto, 
2012, p. 303-330, ISBN 978-987-1885-26-8.
FORMOSA
39. BECK, Hugo H., «Actividades económicas de nativos y extranjeros en Formosa 
1914-1947», en MAEDER, Ernesto J. A.; FANTÍN, María Alejandra; SALINAS, 
María Laura (coords.), Estudios	y	contribuciones	en	homenaje	a	la	Doctora	Norma	
Cristina	Meichtry, Resistencia, ConTexto, 2012, p. 195-215, ISBN 978-987-1885-
26-8.
40. CALANDRA, Horacio; LAMENZA, Guillermo; SALCEDA, Susana, «Arqueolo-
gía pública y pueblos originarios en el Chaco central: ancestría e identidad = Public 
archaeology and native peoples in central Chaco: ancestry and identity», en MAE-
DER, Ernesto J. A.; FANTÍN, María Alejandra; SALINAS, María Laura (coords.), 
Estudios	 y	 contribuciones	 en	 homenaje	 a	 la	Doctora	Norma	Cristina	Meichtry, 
Resistencia, ConTexto, 2012, p. 45-70, ISBN 978-987-1885-26-8.
41. GÓMEZ, Cecilia Paula, «El hombre y la mujer: apuntes sobre la organización so-
cial toba y su relación con el ámbito celeste», Supl.	antropol., 2012, 47 (2), 7-111, 
ISSN 0378-9896.
42. LAMENZA, Guillermo, véase asiento n° 40.
43. SALCEDA, Susana, véase asiento n° 40.
MISIONES
44. AMABLE, María Angélica; DOHMANN, Karina; ROJAS, Liliana Mirta, La re-
ducción de Nuestra Señora de Loreto, 2ª ed., Posadas, Ediciones Montoya, 2011, 44 
p., (Ed. Montoya, 1), ISBN 978-950-829-023-6.
45. - - - -; MELGAREJO, María; ROJAS, Liliana Mirta, La reducción de San Ignacio, 
Posadas, Ediciones Montoya, 2010, 42 p., (Ed. Montoya, 2), ISBN 978-950-829-
028-1.
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46. - - - -; MELGAREJO, María; ROJAS, Liliana Mirta, La reducción de Santa Ana, 
Posadas, Ediciones Montoya, 2011, 48 p., (Ed. Montoya, 3), ISBN 978-950-829-
029-8.
47. - - - -; NERIS, Cristian Javier; ROJAS, Liliana Mirta, La reducción de Concepción, 
Posadas, Ediciones Montoya, 2012, 52 p., (Ed. Montoya, 4), ISBN 978-950-829-
034-2.
48. BONDAR, César Iván, «Discurso y construcción de objetos discursivos: la cons-
trucción del objeto discursivo ‘Provincia de Misiones’ en el texto ‘Misiones: oro 
verde’ editado por Astro Soc. de Pesp. Ltda. Guillermo Kraft Ltda. de 1945», en 
VI	 Jornadas	 sobre	 poblamiento,	 colonización	 e	 inmigración	 en	Misiones (2009, 
Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 289-300, ISBN 978-950-
829-026-7.
49. - - - -; AGUIRRE, Ramón Gabriel, «Ñande arandukuaa: sobre las formas de re-
memorar a los niños difuntos (angelitos) Táva Olivari; Provincia de Corrientes», 
en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	inmigración	en	Misiones (2009, 
Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 129-145, ISBN 978-950-
829-026-7.
50. BRAÑAS DE POUJADE, Nilda Carmen, «Doctor Ramón de Madariaga y Hor-
maza: un médico al servicio del pueblo», en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	co-
lonización	e	 inmigración	en	Misiones (2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones 
Montoya, 2009, p. 90-108, ISBN 978-950-829-026-7.
51. - - - -; GENTILUOMO DE LAGIER, Estela, «Clotilde G. de Fernández: Raimundo 
Fernández Ramos, primera parte», en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	
e	 inmigración	 en	Misiones (2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 
2009, p. 192-215, ISBN 978-950-829-026-7.
52. CANTERO, Alberto Aníbal, «Expansión urbana en la ciudad de Posadas», en VI	
Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	inmigración	en	Misiones (2009, Po-
sadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 265-277, ISBN 978-950-829-
026-7.
53. - - -, Oscar Daniel, «El siglo XIX en Misiones: el problema de las fuentes», en 
SALINAS, María Laura; QUIÑONEZ, María Gabriela (comp.), Fuentes	para	 la	
historia	social:	nuevas	miradas	y	perspectivas, Rosario, Didascalia, 2014, p. 377-
389, ISBN 978-950-787-090-3.
54. - - - -, véase asientos n° 67, 68.
55. DOHMANN, Karina, véase asiento n° 44.
56. FERNÁNDEZ, José Luis, «Comerciantes sirio-libaneses en Misiones», en VI	Jor-
nadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	inmigración	en	Misiones (2009, Posadas 
[AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 73-81, ISBN 978-950-829-026-7.
57. GALLERO, María Cecilia, «El impacto de la inmigración alemana-brasileña en 
el paisaje: un estudio de caso en Misiones», Estud.	socioterritoriales	(CD-	ROM), 
2009-2010, 8, 113-135, CD-ROM ISSN 1852-8317.
58. GARCÍA, Ariel, «Adaptaciones frente a una relación asimétrica: agricultores fami-
liares y agroindustrias en el nordeste de Misiones (Argentina)», Estud.	socioterrito-
riales	(CD-	ROM), 2011, 10, 41-54, CD-ROM ISSN 1852-8317.
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59. - - - -, «Departamentos, municipios y localidades en Misiones: estudio del asen-
tamiento de población a partir de criterios de clasificación (1980-2001)», Estud.	
socioterritoriales, 2005/2006, 6 (6), 119-137, ISSN 1515-6206.
60. GENTILUOMO DE LAGIER, Estela, «José Robert de Blosset: primer cónsul fran-
cés de Misiones», en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	inmigración	
en Misiones (2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 53-65, 
ISBN 978-950-829-026-7.
61. - - - - -, «Las primeras religiosas del Hospital de Caridad», en VI	Jornadas	sobre	
poblamiento,	colonización	e	inmigración	en	Misiones (2009, Posadas [AR]), Posa-
das, Ediciones Montoya, 2009, p. 82-69, ISBN 978-950-829-026-7.
62. - - - - -, véase asiento n° 51.
63. GUTIERREZ, Sandra Patricia, «Puerto Gramajo y el arribo de migrantes; 1920-
1950», en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	inmigración	en	Misiones 
(2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 18-35, ISBN 978-
950-829-026-7.
64. KALISCH, Hannes, «El concepto enlhet-enenlhet de apyoholhma’, ‘persona con 
poder’: composición semántica original y connotaciones actuales», Supl.	antropol., 
2012, 47 (2), 351-369, ISSN 0378-9896.
65. KELLER, Héctor Alejandro, «Ka’aguachu: ‘la selva en un solo árbol’: una contri-
bución de la mitología ava chiripa a la toponimia de la región guaranítica», Estud.	
socioterritoriales	(CD-	ROM), 2013, 13, 101-123, CD-ROM ISSN 1852-8317.
66. LUCERO, Pablo, «Parque de las Naciones, Oberá, Misiones», en VI	Jornadas	so-
bre	poblamiento,	colonización	e	 inmigración	en	Misiones (2009, Posadas [AR]), 
Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 146-158, ISBN 978-950-829-026-7.
67. MACHÓN, Jorge Francisco; CANTERO, Oscar Daniel, «Joaquín Rivero Masena: 
un pionero del alto Uruguay», en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	in-
migración	en	Misiones (2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, 
p. 177-191, ISBN 978-950-829-026-7.
68. - - - -; CANTERO, Oscar Daniel, Misiones	siglo	XIX:	investigaciones	históricas, 
Posadas, 2014, 285 p., ISBN 978-987-33-5974-3.
69. MAGÁN, María Victoria, véase asiento n° 78.
70. MARTIN, María Elena, véase asiento n° 85.
71. MEDINA, Silvio O., «La formación de la matriz agraria a través del proceso de 
colonización en Misiones», en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	in-
migración	en	Misiones (2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, 
p. 278-288, ISBN 978-950-829-026-7.
72. MELGAREJO, María, véase asientos n° 45, 46.
73. MIELNICZUK, Catalina, «Un claro en el monte: Colonia Polana», en VI	Jornadas	
sobre	poblamiento,	colonización	e	inmigración	en	Misiones (2009, Posadas [AR]), 
Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 7-17, ISBN 978-950-829-026-7.
74. NERIS, Cristian Javier, véase asiento n° 47.
75. PÁEZ, Sergio Luis Alberto, «Los japoneses en Colonia Luján: trabajo, producción 
y sacrificio», en VI	 Jornadas	 sobre	 poblamiento,	 colonización	 e	 inmigración	 en	
Misiones (2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 301-312, 
ISBN 978-950-829-026-7.
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76. PANE BARUJA, Salvador, «Curt Nimuendajú y León Cadogan: dos extranjeros 
guaraníes», Supl.	antropol., 2012, 47 (2), 189-350, ISSN 0378-9896.
77. PÉREZ DE SCHAPOVALOFF, Verónica Paola, «Los Kot de Grodno: los ruso-po-
lacos en Colonia Lanusse», en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	in-
migración	en	Misiones (2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, 
p. 241-264, ISBN 978-950-829-026-7.
78. RODRÍGUEZ, Lisandro; MAGÁN, María Victoria, «El productor yerbatero como 
sujeto social agrario», en MUZLERA, José; SALOMÓN, Alejandra (coords.), Su-
jetos	sociales	del	agro	argentino:	configuraciones	históricas	y	procesos	de	cambio, 
Rosario, Prohistoria, 2013, p. 205-222, (Universidad, 34), ISBN 978-987-1855-71-
1.
79. ROJAS, Liliana M[irta], «Posadas: sus enfermedades en los inicios del siglo XX», 
en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	inmigración	en	Misiones (2009, 
Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 109-128, ISBN 978-950-
829-026-7.
80. ROJAS, Liliana Mirta, véase asientos n° 44, 45, 46, 47.
81. ROMERO, Dolores Agustina, «Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria», en VI	
Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	inmigración	en	Misiones (2009, Posa-
das [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 36-40, ISBN 978-950-829-026-7.
82. SERRA, Lucas, «Reconstrucción histórica Colonia Paraíso: proyecto de investiga-
ción acción comunitaria», en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	colonización	e	inmi-
gración	en	Misiones (2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Montoya, 2009, p. 
41-52, ISBN 978-950-829-026-7.
83. SOTO, Ana Lía, «La oma en el corazón de Misiones», en VI	Jornadas	sobre	pobla-
miento,	 colonización	e	 inmigración	en	Misiones (2009, Posadas [AR]), Posadas, 
Ediciones Montoya, 2009, p. 226-240, ISBN 978-950-829-026-7.
84. TORRES DE NOVARESIO, Gloria, «El francés Francisco María Teófilo Fouilland 
y su aporte al municipio de Garupá», en VI	Jornadas	sobre	poblamiento,	coloni-
zación	e	inmigración	en	Misiones (2009, Posadas [AR]), Posadas, Ediciones Mon-
toya, 2009, p. 66-72, ISBN 978-950-829-026-7.
85. URQUIZA, Yolanda; MARTIN, María Elena, Del	Partido	Agrario	Misionero	al	
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